近世ベトナム国家の異民族観の変容と越境者 : 内なる化外たる儂人をめぐって by オカダ, マサシ et al.
Title 近世ベトナム国家の異民族観の変容と越境者 : 内なる化外たる儂人をめぐって
Author(s) 岡田, 雅志
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地域 課税対象 税項目 納入額
雲南 富州八寨軍 馬 1匹






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西蠻人七族 5灶半 毎灶銀2両 11    
安
広
蠻人七族 183灶 毎灶銀4両 /銭1貫 732 183 300
北客 86家 毎家銀5銭 43    
高
平
北客（『備覧』：二十三庯市） 308家 毎家銀5銭 154   54
蠻人七族（『備覧』：二十二峝） 46灶半 毎灶銀2両 93   93
儂人内寨（『備覧』：十七寨） 57家 毎家銀2両 114   114
儂人外寨（『備覧』：十八寨） 122家 毎家銀1両 122   122
傭功輔導 78人 毎人銀1両 78  
92傭功儂人四州 28人 毎人銀5銭 14  
傭功大匠隴芙儂人
（『備覧』『地輿志』：六区隴儂人） 219人 （合計銀3笏） 30   30
宣
光
蠻人七族 255灶半 毎灶銀2両 511  
20蠻人七族 175灶 毎灶銀4両 700  
人仙子・山荘・山 三族 24灶半 毎灶銀2両 49  
北客 296人 毎人銀5銭 148    
太
原
蠻人七族 75灶 毎灶銀4両 300   380
人山苗族 114灶 毎灶税銭2貫   228  






（1尺＝銭1陌12文で代納）   836.4  
（『団城図』：儂人六十一寨市館）
（『備覧』：儂人銀税各寨）
573人 毎人銀1両 573  
676.5
267人 毎人銀5銭 133.5  
蠻人（『団城図』：七族三十峝） 102灶 毎灶銀2両 204   282
北客（『団城図』：四十五庯館） 321家 毎家銀1両 321   20
505家 毎家銭1貫   505  
興
化
蠻人七族 74灶半 毎灶銀4両 /銭1貫 298 74.5  














地域 土人 儂人 蛮人 北客（華人） 漢人（京人） その他
山西 29000 0 3100 240 644200 －
安広 37100 30800 2500 4010 88900 4300
高平 59200 56600 6300 570 800 300
宣光 41200 13400 35700 1840 11800 4600
太原 38100 3500 11900 3240 48000 900
諒山 43700 47900 2200 1780 3000 －
興化 130500 4300 62700 1700 9700 25700
（表③の注記）※阮朝初期の民族名称と行政区画に基づき再構成した際の対応関係は以下の通り（両者は完全
一致するものではない）
土人：Muong, Tho, Thai、儂人：Nung、蠻人：Man, Meo、北客：Chinois、漢人：Annamites 
山西：Son-tay, Vinh-yen, Phu-tho、安広：Hai-ninh, Quang-yen、高平：Cao-bang、宣光：Tuyen-quang, Ha-
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Changing Images of Barbarians in Early Modern Vietnam and 
Trans-border Migration: 
Discussion of the Nồng People (儂人) as both Subjects and Foreigners
Masashi OKADA
At present, 54 ethnic groups are officially classified in modern Vietnam en-
compassing a wide variety of languages and cultures. In northern Vietnam, the Đại 
Việt kingdom ever described people who lived in remote mountainous areas as bar-
barians (蛮獠), as culturally distinct from Vietnamese people (Kinh 京, which refers 
to the capital city of a kingdom), based on the Vietnamese version of Sinocentrism.
In contrast, pre-modern Southeast Asian states always exerted a great deal of 
effort to controlling people; thus, the expansion of these states drove them to amal-
gamate people in “frontier areas” as subjects. As a result, classification of people 
provided an attractive means for the state to produce subjects. In the language of 
James Scott, the expansion of a state involves enclosing people into the fiscally leg-
ible economy of wage labor as well as the sedentary agriculture of the state. By the 
18th century, however, economies of frontier areas in southeast Asia had started to 
boom as a result of influx of Chinese immigrants, merchants, and the expansion of 
markets. Given this situation, how did the Southeast Asian states try to classify peo-
ple and to make them“legible” at these new economic frontiers?
The aim of this paper is to examine how the pre-modern Vietnamese state re-
acted to this new economic situation and changed the way they classified people at 
their frontiers, with emphasis on the Nông people (儂人). This group is regarded as 
the ancestors of the ethnic Nùng in modern Vietnam; previous studies have demon-
strated that the Nông migrated from China between 200 to 300 years ago. This 
chronology is coincident with the economic expansion. This paper also clarifies 
the activities of local and more widely ranging actors in the region encompassing 
Southwestern China to the northern mountainous region of Vietnam, based on pri-
mary sources. The analysis presented here enables discussion of how the activities 
of local people and trans-border migration affected the classification and recognition 
of subjects by the state.
42
